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Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na 
radu
Prestali važiti:
 - Pravilnik o uvjetima pod kojima pravne 
osobe mogu obavljati poslove zaštite na 
radu (N.N., br. 114/02. i 126/03.)
 - Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te 
strojeva i uređaja s povećanim opasnosti-
ma (N.N, br. 114/02., 131/02. i 126/03.) 
osim članaka 14., 15., 16., 17., 18., 19. i 
20. koji se odnose na postupak ispitivanja 
i sadržaj, oblik i način izdavanja isprava o 
ispitivanju te obrasci uvjerenja o ispitiva-
nju – Obrazac - RO i Obrazac – SU
Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu 
i polaganju stručnog ispita
Prestali važiti:
 - Pravilnik o polaganju stručnog ispita struč-
njaka zaštite na radu (N.N., br. 114/02. i 
126/03.)
 - Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje 
radnika za rad na siguran način (N.N., br. 
114/02. i 126/03.)
 - Pravilnik o programu i načinu provjere 
osposobljenosti poslodavca ili njegovog 
ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite 
na radu (N.N., br. 114/02. i 29/05.)
 - Pravilnik o programu, sadržaju i načinu 
provjere znanja poslodavaca ili njihovih 
ovlaštenika iz područja zaštite na radu 
(N.N., br. 69/05.)
 - Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima 
za imenovanje koordinatora za zaštitu na 
radu te polaganju stručnog ispita (N.N., 
br. 101/09. i 40/10.).
Pravilnik o izradi procjene rizika 
 - Prestao važiti Pravilnik o izradi procje-
ne opasnosti (N.N., br. 48/97., 114/02., 
126/03. i 144/09.)
Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu 
N.N., br. 118/14.
Zakon o zaštiti na radu – ispravak
N.N., br. 119/14.
Naputak o podacima koje sadrži izvješće po-
vodom događaja koji je prouzročio smrt radnika 
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N.N., br. 120/14.
Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za 
zaštitu na radu
N.N., br. 122/14.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, 
stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija
Popis hrvatskih norma u području sigurnosti 
strojeva 
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